























































A Study on Teaching Methods to Heighten Infants’ Musical Expressiveness
― In Collation with Texts used by Training Schools for Kindergarten or Nursery Teachers ―

















チューリップ ４ ⽝のおまわりさん ４ 春が来た ２
入園式 めだかの学校 ４ あくしゅでこんにちは ３ ⼭のワルツ ２
お花がわらった ４ やぎさんゆうびん ３ 春の⼩川 １
交通安全週間 ちょうちょ ４ むすんでひらいて ３ ⾛れ超特急 １
先生とおともだち ４
５月
こいのぼり ４ バスごっこ ２ つばめ １
こどもの日 ことりのうた ４ さんぽ ２ おたまじゃくし １
⺟の日 あめふりくまのこ ４ せっけんさん ２ ことりだったら
遠足 ブンブンブン ４ あひるの行列 １ ゆかいな牧場
おかあさん ３ ピクニック １
６月
⼭の音楽家 ４ ⻭をみがきましょう ２ ⾬ふり １
⾍⻭予防デー かたつむり ４ ありさんのおはなし ２ ニャニュニョの天気予報
⽗の日 おつかいありさん ３ おへそ ２ にじ
時の記念日 大きな古時計 ２ かえるのうた ２ すてきなパパ
とけいのうた ２ あまだれぽったん １
７月
たなばたさま ４ アイスクリームのうた ３ トマト ２
七夕 しゃぼんだま ４ ⽔あそび ３ せみ １
プール開き うみ ４ キラキラ星 ３ たこ １
終業式 おばけなんてないさ ３ 手のひらを太陽に ２ やどかりぼうや
アイアイ ３ 南の島のハメハメハ大王 ２ 海の底には⻘いうち
８月
花⽕大会 とんでったバナナ ３ キャンプだホイ １ ツッピンとびうお
夏休み ヤッホッホ夏休み １ バナナのおやこ
花⽕ １ たのしい夏休み
９月
始業式 とんぼのめがね ４ つき ２ ポンポコタヌキ １
お月見 アイアイ ４ 運動会のうた ２ ⾍の声
敬⽼の日 大きなくりの⽊の下で ４ 七つの子 ２ うさぎ
こおろぎ ３ 証城寺の狸囃子 １ くだもの列⾞
10 月
⼩さい秋みつけた ４ 菊の花 ３ ⾚とんぼ １
運動会 どんぐりころころ ３ おなかのへるうた ３ くもさん
まつぼっくり ３ ゆうやけこやけ ２ かまきりじいさん
遠足 やきいもグーチーパー ３ きのこ １ ⾵さんだって
森のくまさん ３ 動物園にいこう １
11 月
文化の日 たきび ４ そうだったらいいのにな ２ おちば
七五三 やぎさんゆうびん ３ もみじ ２ 朝一番早いのは
いもほり まっかな秋 ３ こぎつね １ 七五三
いもほりのうた ２ でぶいもちゃんちびいもちゃん １ はたけのポルカ
12 月
クリスマス あわてんぼうのサンタクロース ４ サンタクロース ２ サンタがまちにやってくる
お餅つき会 ジングルベル ４ 北の国から １ うさぎ野原のクリスマス
１月
お正月 お正月 ４ コンコンクシャンのうた ３ たこのうた １
始業式 雪のペンキ屋さん ４ たきび ３ 雪ってながぐつすきだって
雪 ４ 雪のこぼうず ２
２月
⾖まき ４ うぐいす さよならさよなら
節分 北⾵⼩僧の寒太郎 ２ ともだちはいいもんだ
スキー 友達になるために
３月
ひなまつり うれしいひなまつり ４ かわいいかくれんぼ ３ さよならぼくたちのようちえん
卒園式 思い出のアルバム ４ はじめの一歩 １ ドキドキドン一年生























































曲名 速度 拍子 調性 音域 作詞者 作曲者 キーワード
１ ぞうさん ♩＝ 84 3/4 Ｆ c1－d2 まどみちお 團伊玖磨 動物
２ かたつむり ♩＝ 92 2/4 Ｄ d1－d2 文部省唱歌 ⾍、季節
３ 思い出のアルバム Andante 8/6 Ｃ c1－d2 増子とし 本多鉄麿 行事
４ やぎさんゆうびん ♩＝ 120　かわいらしく 2/4 Ｆ c1－d2 まどみちお 團伊玖磨 動物
５ めだかの学校 ♩＝ 108　明るく、げんきに、美しく 4/4 Ｄ d1－d2 茶⽊　滋 中田喜直 魚、自然
６ やきいもグーチーパー ♩＝ 104 ぐらい　たのしく 4/4 Ｃ c1－d2 阪田寛夫 ⼭本直純 季節、野菜
７ あめふりくまのこ ♩＝ 96　やさしく話しかけるように 2/4 Ｄ h－c2 鶴見正夫 湯⼭　昭 動物、自然
８ あわてんぼうのサンタクロース ＝ 126 ぐらい 4/4 Ｆ c1－d2 吉岡　浩 ⼩林亜星 行事




















































てくるバイエル 48 番を用い 、左右のリズムのズレを意識させる〔譜例２〕。右手は常
にスラーで歌の呼吸に合わせて演奏する。また、左手の重音奏は 64 番の最後の 3 小節に
出てくるが、同時に音が鳴らせるように気をつける〔譜例 3〕。 
   
〔 〕ぞうさん２ (mm.5-8) 
 
 


















にスラーで歌の呼吸に合わせて演奏する。また、左手の重音奏は 64 番の最後の 3 小節に
出てくるが、同時に音が鳴らせるように気をつける〔譜例 3〕。 




例 2〕バイエル 48 番３ (mm.1-４) 
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〔譜例 3〕 ル 64 番４ (mm.24-27) 
 





















































































































































         〔譜例 5〕思い出のアルバム６（mm.1-4 ） 
     
（３）ピアノ伴奏 
 メロディ＋左手伴奏型である。バイエル教則本 ８分の６拍子が出てくるのは 52
番からである。付点４分音符を１拍にとるように歌うと、旋律の流れが美しく感じられる。 
８分の６拍子の練習はバイエルの 52 番、左手の伴奏型はバイエル 66 番で学習できるが、



































































































































































 前奏の右手の音型は、バイエル 72 番に同様の音型があるが〔譜例 11〕、「めだかの学校」
の前奏部分ではより音楽的で柔らかいタッチで弾きたい。 
 





































































 前奏の右手の音型は、バイエル 72 番に同様の音型があるが〔譜例 11〕、「めだかの学校」
の前奏部分ではより音楽的で柔らかいタッチで弾きたい。 
 




バイエルでは、このリズムを 88 番〔譜例 13〕、

































〔譜例 13〕バイエル 88 番 15（mm.１－４）











〔譜例 12 いもグーチ パー14（mm. 1-3） 
 
 
バイエルでは、このリズムを 88 番、89 番、98 番で学習する。また 89 番、98 番では、
アウフタクトの学習も同時に行うことができる。 
 
〔譜例 13〕バイエル 88 番 15（mm.１-４） 
 
 













〔譜例 12〕やきいもグーチーパー14（mm. 1-3） 
 
 
バイエルでは、このリズムを 88 番、89 番、98 番で学習する。また 89 番、98 番では、
アウフタクトの学習も同時に行うことができる。 
 
〔譜例 13〕バイ 88 番 15（mm.１-４） 
 
 













〔譜例 12〕やきいもグーチーパー14（mm. 1-3） 
 
 
バイエルでは、このリズムを 88 番、89 番、98 番で学習する。また 89 番、98 番では、
アウフタクトの学習も同時に行うことができる。 
 
〔譜例 13〕バイエル 88 番 15（mm.１-４） 
 
 

















（譜例 13）、三連符は 74 番で学習するが、右手の
重奏や音域の広い左手の伴奏型はバイエルにはな
いスタイルである。dolce の指示のある前奏と間


















































































































なスタッカート奏には、バイエル 62 番の学習が適している〔譜例 17〕。手首の力を抜
き、響きのある音色を作りたい。 
 
〔譜例 17〕バイエル 62 番 19（mm.1-４） 

















なスタッカート奏には、バイエル 62 番の学習が適している〔譜例 17〕。手首の力を抜
き、響きのある音色を作りたい。 
 




















































はっきりと小気味よく弾く〔譜例 18〕。バイエルではニ長調が初出する 75 番の予行練習




〔譜例 18〕犬 わりさん 20（mm.1-8）                
 
 
〔譜例 19〕バイエル 100 番 21（mm.9-12） 
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（４）指導のポイント 
幼児はこの曲が大好きなので、元気いっぱい、声を張り上げて歌う傾向がある。保育
者は正しい音程とダイナミクスを意識して歌わせるよう配慮すること。一方、ピアノ伴奏
は軽快さと場面に応じた表情が求められる。幼児に音楽の美しさを感じさせる意味でも、
原曲による伴奏で演奏したい。 
ストーリー性のある曲なので、歌詞に合わせてジェスチャーを付けたり、役割を分担
して歌って楽しむことができる。また、紙芝居を作って、曲のイメージを抱かせるのも効
果的だ。次のステップとして、鍵盤ハーモニカと簡易な打楽器による合奏や音楽劇へ発展
させる。（辻浩美） 
 
Ⅴ．今後の指導に向けて 
 保育者養成校におけるピアノ指導教員は、限られた時間の中で基礎的なピアノ
演奏技術を指導しながら、子どもたちに豊かな感性や表現力を育むことのできる
保育者を育てなければならない。実際、保育現場では弾き歌いが音楽活動の中心
となるが、時間的な問題もあり、ピアノ実技に特化する養成校も少なくない。未
だ広く使用されている「バイエル教則本」を単調でつまらない練習曲という負の
レッテルで終わることなく、バイエルと弾き歌い曲を並行して学ぶことで、効率
的な指導ができるのではないかという仮説を基に、本論文では指導案を作成し
た。 
 保育現場で歌われる機会の多い９曲について、各担当者が自らのスキルと経験
に基づき考察した結果、多角的なアプローチが可能であることが確認できた。単
元ごとのバイエルの学習は、弾き歌い曲のピアノ伴奏に有効に活用できるだけで
なく、両者を適宜、併用することによって、学生たちの音楽に対する意欲を高め
ることにも繋がるだろう。また、その曲の情報を把握した上で指導することによ
って、子どもたちが曲に対するイメージを膨らませることができる。 
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（４）指導のポイント
幼児はこの曲が大好きなので、元気いっぱい、
声を張り上げて歌う傾向がある。保育者は正しい
音程とダイナミクスを意識して歌わせるよう配慮
すること。一方、ピアノ伴奏は軽快さと場面に応
じた表情が求められる。幼児に音楽の美しさを感
じさせる意味でも、原曲による伴奏で演奏したい。
ストーリー性のある曲なので、歌詞に合わせて
ジェスチャーを付けたり、役割を分担して歌って
楽しむことができる。また、紙芝居を作って、曲
のイメージを抱かせるのも効果的だ。次のステッ
プとして、鍵盤ハーモニカと簡易な打楽器による
合奏や音楽劇へ発展させる。（辻浩美）
Ⅴ．今後の指導に向けて
保育者養成校におけるピアノ指導教員は、限ら
れた時間の中で基礎的なピアノ演奏技術を指導し
ながら、子どもたちに豊かな感性や表現力を育む
ことのできる保育者を育てなければならない。実
際、保育現場では弾き歌いが音楽活動の中心とな
るが、時間的な問題もあり、ピアノ実技に特化す
る養成校も少なくない。未だ広く使用されている
「バイエル教則本」を単調でつまらない練習曲と
いう負のレッテルで終わることなく、バイエルと
弾き歌い曲を並行して学ぶことで、効率的な指導
ができるのではないかという仮説を基に、本論文
では指導案を作成した。
保育現場で歌われる機会の多い９曲について、
各担当者が自らのスキルと経験に基づき考察した
結果、多角的なアプローチが可能であることが確
認できた。単元ごとのバイエルの学習は、弾き歌
い曲のピアノ伴奏に有効に活用できるだけでなく、
両者を適宜、併用することによって、学生たちの
音楽に対する意欲を高めることにも繋がるだろう。
また、その曲の情報を把握した上で指導すること
によって、子どもたちが曲に対するイメージを膨
らませることができる。
更に次のステップとして、他の表現活動へと発
展させることも可能だ。例えば、保育者と幼児が
共同した紙芝居作りや、音楽劇を実践することは、
図画工作や体育の表現活動ともタイアップする。
また、歌詞の意味を理解し、作詞者の意図を知る
ことは言語への興味を促す。指導者の工夫次第で、
音楽に留まらず、様々な分野で表現活動の幅が広
がるだろう。
だがその前提として、保育者自身が自信を持っ
て、生き生きと音楽に取り組む姿勢を持つことを
忘れてはならない。園生活の中で、幼児にとって
保育者は最も身近で信頼できる存在である。曲想
がつけられた美しい音楽の調べは、幼児の感性を
豊かにし、音楽を通して自分の思いを表現したい
という気持ちを沸かせるのではないか。
今回の研究ではバイエルに限定して考察した
が、両手伴奏型を始め、バイエルの練習曲では賄
えないケースも散見した。今後の課題として、バ
イエル以外の練習曲も比較検討し、本研究の指導
案（Ⅳ章）を活かした、多くの弾き歌い曲と併用
できるテキスト作成を目指したい。
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